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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ I
Rohlfs G., Historische Grammatik der iinteritalienischcn Grdzitat, 
Munchen 1950. 8ov a. 264 (Sitzungsberichte der Bayerischen Aka- 
demie der Wissenschaften Phil.-Hist. Klasse, Jahrgang 1943, 
Heft 4).
Ή εν τή κάτω ’Ιταλία λαλουμένη μέχρι σήμερον Ελληνική άπησχόλησε 
διαρκοΰντος τοΰ παρελθόντος αΐώνος διαφόρους έρευνητάς, εξ ών άλλοι μέν 
ύπεστήριξαν δτι οί ελληνόφωνοι κάτοικοι τής Καλαβρίας κα'ι τής Άπουλίας 
είναι έπιζήσαντες απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, άλλοι δε δτι πρόκειται 
περί άποίκων των νεωτέρων χρόνων. Συστηματικώτερον πάντων έξήτασε τότε 
τό πρόβλημα ό G. Morosi εν τοϊς έργοις αΰτοΰ Studi sui dialetti greci 
della terra d’ Otranto (Lecce 1870) καί εις δυο πραγματείας εν Archiv. 
glott. ital., IV (1876) 1- 116, δστις καί ύπεστήριξε τήν άποψιν, δτι οί 
ελληνόφωνοι τής περιοχής ταΰτης είναι άποικοι τής βυζαντινής περιόδου 
έγκατασταθέντες εκεί ουχί παλαιότερον τοΰ δέκατου αϊώνος μ.Χ.
Έν συνεδρία τής έν Άθήναις Επιστημονικής Εταιρείας τής 29 ’Απρι­
λίου 1890, άνακοινών 6 Χατζιδάκις προς τους εταίρους περί τοΰ βίου καί 
τοΰ έργου τοΰ άρτι έκλιπόντος τότε Morosi, ύπεσχέθη νά απόδειξη, δτι 
«άρχαιόθεν έσώθησαν αυτόθι "Ελληνες» (’Αθήνα 2 (1890) σ. 697 κέξ.). ’Εν 
ΜΝΕ 2, 480 κεξ. δημοσιεύων διεπτυγμένην την άνακοίνωσίν του ταΰτην 
ύπεστήριξε, βάσει ολίγων λεξιλογικών στοιχείων, δτι «ή ελληνική γλώσσα 
έξηκολοΰθησεν άδιαλείπτως από τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον 
λαλουμένη έν Ίταλίς». ’Επειδή δ’ δμως δ Χατζιδάκις δεν προσήνεγκεν έκτοτε 
τήν έν Άθηνμ 2 σ. 700 ύπεσχημένην άπόδειξιν περί τής αρχαίας καταγωγής 
τών ελληνοφώνων τής Κ. ’Ιταλίας, αί δε πραγματεΐαι τοΰ Morosi, στηριζό- 
μεναι έπί έπιτοπίων έρευνών τοΰ συγγραφέως καί συγκεκροτημέναι έπιστη- 
μονικώτερον ή πασαι αί προηγηθεΐσαι περί τοΰ θέματος, έκρίνοντο έκτοτε ως 
λΰσασαι τό ζήτημα τοΰτο, δι’ δ έγένετο παραδεκτή ή βυζαντινή καταγωγή τών 
ελληνοφώνων τής κάτω ’Ιταλίας.
Ούτως είχον τά πράγματα, μέχρις δτου από τής πρώτης δεκαετηρίδος 
τοΰ παρόντος αίώνος κέξ. ό καθηγητής G. Rohlfs διά σειράς περισπούδα­
στων πραγματειών έξήτασε θεμελιωδώς τό ζήτημα τών ελληνικών διαλέκτων 
τής κάτω ’Ιταλίας καί άπέδειξεν δτι τή αληθείς: ή έν κάτω Ίταλίς λάλου-
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μένη 'Ελληνική είναι προϊόν ιστορικής αδιάκοπου εξελίξεως τής γλώσσης τής 
πάλαι ποτέ επί τής ’Ιταλικής χερσονήσου ιδρυμένης Μεγάλης Ελλάδος.
“Ο,τι κατά τον παρελθόντα αιώνα επί τή βάσει ανεπαρκών καί μεθοδο­
λογικούς ατυχών κριτηρίων ύπεστηρίχθη υπό διαφόρων ερευνητών καί δ,τι 
έκ διαισθήσεως μάλον ύπεστήριξεν ό Χατζιδάκις, άπεδείχθη διά τών εργασιών 
τοΰ Rohlfs αδιαφιλονίκητος σήμερον επιστημονική αλήθεια.
Τήν κορωνίδα τής επιτυχούς προσπάθειας τοΰ Rohlfs νά απόδειξη άδιά- 
κοπον τήν παράδοσιν τής ελληνικής εν κάτω Ίταλίςι αποτελεί ή κατά τό πα­
ρελθόν έτος έκδοθεϊσα «'Ιστορική γραμματική τής εν κάτω ’Ιταλία ελληνι­
κής». Ή ύλη κατανέμεται εις τά συνήθη κεφάλαια τής γραμματικής (φωνη­
τική, μορφολογία, παραγωγή καί σύνθεσις, σύνταξις), ακολουθεί δε τήν 
πλέον συγχρονισμένην ιστορικήν μέθοδον.
’Άριστος γνώστης τής νέας Ελληνικής, αλλά καί τής περί τήν έρευναν 
τής νέας Ελληνικής επιστημονικής κινήσεως, κατώρθωσεν ό συγγραφεύς νά 
συνάψη τά φαινόμενα τών διαλέκτων ας εξετάζει προς παν σχεδόν ανάλογον 
φαινόμενον τών νεοελληνικών διαλέκτων καί ιδιωμάτων, δπερ ήκριβώθη ή 
απλώς έσημειώθη μέχρι τοϋδε. "Ενεκα τοΰ λόγου τούτου ή γραμματική τοΰ 
Rohlfs προώρισται νά άποτελή εφεξής πολύτιμον βοήθημα διά πάσαν έρευ­
ναν επί νεοελληνικών γλωσσικών θεμάτων. Προστίθεται ούτως ό Rohlfs 
εις τήν χορείαν τών διαπρεπών ξένων ερευνητών, τοΰ Foy, τοΰ Δέφνερ, 
τοΰ Dieterich, τοΰ Kretschmer, τοΰ Thumb κ.λ.π., οϊτινες, παραλλή- 
λως προς τό έργον τοΰ Χατζιδάκι καί τής σχολής αύτοΰ, συνέβαλον θεμε- 
λιωδώς εις τήν έδραίωσιν τής επιστημονικής έρεύνης τοΰ νεωτέρου έλληνι- 
κοΰ λόγου.
'Όπου τοΰ έργου αύτοΰ κρίνεται αναγκαίο ν εξετάζει ό συγγραφεύς τάς 
εκ τής μακραίωνος συμβιώσεως ελληνικής καί ιταλικής γλώσσης αμοιβαίας 
επιδράσεις, παρακολουθεί τήν παραλαβήν καί έπιβίωσιν ελληνικών στοιχείων 
εις τά γειτονικά ιταλικά ιδιώματα καί ερμηνεύει πολλάς ιδιορρυθμίας τής 
περιφερείας ως δφειλομένας εις ιταλικήν επίδρασιν. ’Επί τοΰ θέματος τούτου 
δ διαπρεπής ρομανιστής Rohlfs εύρίσκεται κατ’ εξοχήν εις τό στοιχεΐόν του.
Ούτως ή άποσιώπησις τελικοΰ ς παρατηρουμένη καί εις ιδιώματα τής 
μητροπολιτικής Ελλάδος, ήρμηνεύετο προκειμένου περί τής ελληνικής τής 
κάτω ’Ιταλίας ως όφειλομένη εις επίδρασιν τής ιταλικής. Νΰν δ Rohlfs (69 
σημ. 1), έξετάζων τό ζήτημα, υποστηρίζει δτι ή βαθμιαία σίγησις τοΰ τελι­
κού ς βαίνει μέν παραλλήλως προς άνάλογον φαινόμενον τής ιταλικής, άλλ’ 
ούχΐ υπό τήν άμεσον επίδρασιν ταύτης. Κατόπιν έρρινου τά άηχα κλειστά 
κ, π, τ, εν μέν τή Καλαβρία τρέπονται εΐς ηχηρά κλειστά b, d, g, ως καί εν 
τή λοιπή ελληνική, εν τή Άπουλίφ δ’ δμως δ ακολουθών άηχος κλειστός 
φθόγγος δέν ύφίσταται τήν επίδρασιν τοΰ προηγουμένου έρρινοι, βεβαίως 
κατ’ ιταλικήν επίδρασιν (σ. 63 κ. 244). Τήν έν Καλαβρία ύποκατάστασιν
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άήχων φθόγγων είς τήν θέσιν ηχηρών καί τάνάπαλιν, παραβάλλει 6 συγγρα- 
φεύς προς άνάλογον φαινόμενον ρωμανικών διαλέκτων της περιοχής, ύπο- 
πτεΰει δ’ δτι οφείλεται τούτο είς προρρωμαϊκόν, μεσσαπικόν, λαϊκόν υπό­
στρωμα (σ 76). Επίσης εις έπίδρασιν τών ρωμανικών διαλέκτων αποδίδει 
ό συγγραφεύς τήν ίδιάζουσσν προφοράν τοϋ διπλού λ εν τε τή Άπουλία και 
τή Καλαβρίςι (σ. 77-78), θεωρεί δέ ταΰτην ως συγγενεΰουσαν στενώς προς 
τήν ίδιάζουσαν προφοράν τοϋ «διπλού» λ εν Σςρακίοις τής Κρήτης.
Πρέπει νά σημειωθή δτι έν Σφακίοις δεν προφέρεται ιδιαζόντως τό 
διπλοϋν λ, δπερ δεν έσώθη, αλλά παν λ προ τών αδρών φωνηέντων α, ο, 
u (ου) (Χατζιδ. ΜΝΕ 1, 177) καί δτι έν τή πραγματικότητι ούχί «kaku- 
minales r», άλλ’ δπως και έν κάτω ’Ιταλία «kakuminales 1» ακούεται, τής 
προφοράς δ’ όμως ταύτης έν Κρήτη όριζομένης υπό τοϋ άκολουθούντος φω­
νήεντος.
Ευχής έργον θά ήτο αν δ χώρος έπέτρεπε νά αναλύσω τήν ποικίλην 
σπουδαίαν συμβολήν τού συγγραφέως είς πάντα τά κεφάλαια τής γραμματι­
κής, υποδειγματικά είς τήν σύνθεσιν αυτών. Προτιμώ δμως νά εΐπω ολίγα 
περί τής ιστορικής τοποθετήσεως τοϋ Rohlfs έναντι τοϋ ζητήματος τής κατα­
γωγής καί έξελίξεως τής έν Ίταλίςι μέχρι σήμερον λαλουμένης ελληνικής.
Ή θεωρία τοϋ Morosi περί ελληνικής άποικήσεως έν κάτω ’Ιταλία 
ούχί παλαιοτέρας τοϋ 10ου αΐώνος, στηριζομένη κυρίως είς τήν άπόδειξιν 
δτι αΐ ελληνικά! διάλεκτοι τής κάτω ’Ιταλίας αντιστοιχούν προς τον γλωσσι­
κόν τύπον ούχί τής αρχαίας, αλλά τής νέας Ελληνικής καταρρίπτεται υπό τοϋ 
Rohlfs δι’ άναντιλέκτων έπιχειρημάτων.
Πρώτον ή νέα Ελληνική ήρχισε νά διαμορφοϋται ήδη από τών πρώτων 
χριστιανικών αιώνων. Δεύτερον καί σπουδαιότερον, αν ό, κατά Morosi, άποι- 
κισμός έν Ίταλίρι έλάμβανε χώραν εις χρόνους Βυζαντινούς, καί δή μετά τον 
7ον αιώνα μ.Χ., θά έπρεπε νά δεχθώμεν είτε δτι έπρόκειτο περί συστηματι­
κής μετακινήσεως πληθυσμού προς ’Ιταλίαν έκ τίνος ωρισμένης ελληνικής 
περιοχής είτε δτι έπρόκειτο περί συρροής είς ’Ιταλίαν Ελλήνων έκ διαφό­
ρων τμημάτων τής μητροπολιτικής Ελλάδος. Έν τή πρώτη περιπτώσει ή 
σήμερον έν Ίταλίςι λαλουμένη Ελληνική θά έπέτρεπε νά διΐδωμεν ακριβώς 
τον τόπον καταγωγής τών άποίκων, έν δέ τή δευτέρςι θά έπρεπε έκ τής άνα- 
μείξεως καί συμβιώσεως Ελλήνων ποικίλης διαλεκτικής προελεύσεως νά δη- 
μιουργηθή μία κοινή γλώσσα έκ διαλεκτικών καί ύπερδιαλεκτικών γλωσσι­
κών στοιχείων.
Ή έξέτασις δ’ δμως τής κατωϊταλικής Ελληνικής άποδεικνύει δτι αϋτη 
δεν έχει γενετικήν σχέσιν προς τήν διάλεκτον ούδεμιάς ελληνικής περιοχής, 
έπίσης δέ δεν παρέχει αϋτη τήν εικόνα γλώσσης προελθούσης έξ άναμείξεως 
διαφόρων διαλέκτων. Ούδεμία έλληνική διάλεκτος ή διαλεκτική ζώνη περιέ­
χει τήν διατήρησιν τών Δωρισμών τών διατηρουμένων έν τή κατωϊταλική
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Ελληνική. Βεβαίως εμφανίζει αΰτη στοιχεία κοινά προς ανάλογα φαινόμενα 
διαφόρων επί μέρους διαλέκτων, ως της Τσακωνικής, Κρητικής, Κυπριακής, 
Ροδιακής κλπ. άλλ’ ούδαμώς δύνανται τά στοιχεία ταΰτα συμποσοΰμενα νά 
αποδείξουν ιδιαιτέραν σχέσιν πρός τινα έκ των διαλέκτων τούτων.
Άναγκαΐον συμπέρασμα συνάγεται δτι ή Βυζαντινή κυριαρχία επί τής 
κάτω Ιταλίας δεν επέδρασε σημαντικώς επί τής γλώσσης των αυτόθι άρχαιό- 
θεν εγκατεστημένων ελληνοφώνων. Τουναντίον ή ϋπαρξις εκεί πυκνοΰ ελλη­
νοφώνου στοιχείου εβοήθησε την διατήρησιν επί μακρόν τής Βυζαντινής 
κυριαρχίας.
Γενικώς ή Έλλληνική τής κάτω Ιταλίας εμφανίζει ιδιορρυθμίας άποδει- 
κνυοΰσας την ανεξάρτητον ταΰτης από τής λοιπής Νεοελληνικής εξέλιξιν, ως 
είναι ή απουσία περιφραστικού τύπου μέλλοντος καί άναπλήρωσις τοϋ μέλλον­
τος δΓ ενεστώτος, ή ανεξάρτητος δημιουργία ίδιου τύπου υπερσυντελίκου, ή 
χρήσις ιδιορρύθμων επιρρημάτων κλπ. Ό Rohlfs διαπιστώνει δτι εν τή 
Ελληνική τής κάτω ’Ιταλίας εχομεν, έν σχέσει πρός την λοιπήν Νεοελληνικήν, 
εξέλιξιν άνάλογον πρός εκείνην τής ρουμανικής εν σχέσει πρός τήν ρουμανι­
κήν τής μητρόπολεως. Εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις εχομεν διατήρησιν 
πολύ παλαιών γλωσσικών φαινομένων, ανεξαρτησίαν έξελίξεως από τής (ρου­
μανικής ή ελληνικής) μητροπόλεως, δημιουργίαν εμφανών αυτοτελών γλωσσι­
κών τύπων, έπίδρασιν ξένης γλώσσης δφειλομένην εις μακραίωνα συμβίωσιν 
τών Ελλήνων εδώ καί τών Ρουμάνων εκεί μετά τών φορέων τής γλώσσης 
ταύτης.
'Απάσας τάς ανωτέρω αποδείξεις επιχειρεί ό καθηγητής Rohlfs μετ’ 
άκαταμαχήτου επιστημονικής επιχειρηματολογίας, εις τρόπον ώστε νά δύνα- 
ται νά λεχθή δτι τό ζήτημα τής καταγωγής καί εξελίξεως τής γλώσσης τών 
ελληνοφώνων τής περιοχής τής Άπουλίας καί Καλαβρίας ευρίσκει, μετά πολ­
λών δεκαετηρίδων συζητήσεις, τήν μέν λύσιν αύτοΰ εις τό μέχρι τοΰδε έργον 
τοϋ συγγραφέως, τήν δέ οριστικήν διατύπωσιν καί άπόδειξιν τής λύσεως ταύ­
της εις τήν περί ής ανωτέρω δ λόγος γραμματικήν, ήν ασφαλώς θά χαιρε- 
τίση δ κόσμος τών ερευνητών τής ελληνικής γλώσσης ως έργον εξαιρετικής 
σπουδαιότητος.
Γ. I. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ
Βιβλιοκρισία 343
Constantine Porphyrogenitus de administrando imperio. Greek text 
edited by Gy. Moravcsik, english translation by R. J- II. 
Jenkins. Budapest 1949 pp. 347.
To πρός τον ίδιον υιόν Ρωμανόν έργον Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρο- 
γεννήτου είναι κείμενον, δπερ λίαν ενδιαφέρει τούς περί τά Βυζαντινά άσχο-
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